




OIRECCION·REOACCION, TALLERES y 
AOMINISTRACION. 
CALLE DE LA PALMA, N.º 9 
-r-
Teléfono 233 APARTADO 2..! 
L.a p~OSP.~~idad· ~lt~ara·gonesa.·: iSer&verdadtan.taLelleza~ 
· y el momento actual . La .Patronal toma a· su cargo 
Momentos son los actuales de una 
gravedad indiscutible par·a la prospe· 
¡ rid'ad altoaragonesa; -y'agravados no-
tablemente por la postergacion en que 
han estado los intereses generales del 
y han exigido el tetter de nuevo como 
diputado a Cortes_por esta provincia' 
a don Joa.qu_fn ~follo. 
la solución d~I problema. 
Plaza de Toros 
1 
La Asocia~ión Patronal, que presi· 
de don José Mairal, adoptó el a·cuer-
do en la última sesión celebrada de 
realizar cuantas gestiones fueran ne-
cesaria"S a fin de dar solución al plei-
Sábado, 25 de .Enero de 1936 ---------------·· 
N&lmero suelto: 
1& céntimos 
iYa salió! iYa P-stá lanzada! iYa ti.ene vida y fQrma y reforma, la incomen!'-n 
rabie y fenomenal candidatura de derechas monárquicas! Aute el cdisti r: -
guido» cuartet9, no hemos oído más que una exclamación unánime y uná ni-
memente reiterada; iVaya tíos! . . 
1 
Vidal, el de. los elocuentes discur~os parlamentarios, el ¡agrario'f de maceta de 
comedor, el de las atrayentes sonrisas eternas, el de l!lS correcciones .infinitas, 
el Cristo grande, el dA las atracciones de película a lo Gilbert o a lo Valentino, 
el conocido «gaffeur» de cgaffeurs», qµe tiene tan admiralile'madera de cacique 
de bajb cuño, va a la reelección. &Por qué'f No lo sabe ni él °:lismo. PNque él 
se pregnntará al acostarse y al levantarse, 1,por qué'f, y seguros estamos de que 
ni pá Dios topa con la contest~ción, ¡,por qué'L. 
'. país, por la pasividad, apatía, indife-
t'encia y odio a todo 10 que signíflcáta 
prosperidad que con su desdichada 
actuación han tenido la mayoría de 
lo~ diputados a Cortes de esta ·prQ- ; 
•vincia, y dijo la mayoría, po~que, Ja ' 
minoría, compuesta por · ei · diputa~o 
don Joaquín"l}'vfo.llo, es la única que se 
El agradecimiento . de los· pueblos 
se lo quieten demostrar así, y pronto · 
las urnas demostrarán con cifras bien · 
elocuentes el triunfo d·e la candida· · 
tura/de izquierda, porque ha de ser la 
única que· ha de seguir defendiendo 
, los intereses generales .del país. 
. Buenos y · valientes . trabaia~ores 
. llev~ como corrp~fiero,s ~n can{fi,da· i 
. tura e! seno~ Mallo, como _ son- don 
.-t.o de la Plaza de Toros: La Datrenal, 
convencida de Ja ·importancia que este 
c¡sunto tie'ne, n~ sólo Pé!ra el Comer-
cio, sino pára· 1~ ciudad tqda, ha teni- ' 
do el acierto de abordar de una vez el 
Moncasi, el formidable, el enorme, el valiente testaferro de «Patriófllo• con 
inmunidad parlamentaria, el «activo» Moncasi, el ((laborioso» Moncasi, el 
grandielocuente Moncasi,, que casi no ha dejado pasar ,una sesión de Cortes 
sin armar nn alboroto de erudición Y.un escándalo de oratoria, el de }Qs dis-
cursos arrebatadores, el de las frases cálidas y ocurrentes. el oaric~to de un 
Pe~tQUio de una aldea cualquiera, también_ se «Sacrifica» y va decidido . ~ la 
reelección. ~Por qué': A Ustedes saben por qué? Pqes nosotros tampoco y, al que 
lo adivine, le ofrecemos un "Jloncasi «du cader11a~i» . ¡Uon lo difícil que es saber 
. ha ocµpadq . de la d.efensa , de los in· ~ 
1ereses generales del país traducidaa ;· 
en, infinidad de su.~ven~iones para 
obras sanitarias, escuelas, mejoras . ( . 
urbanas, y de carreteras, traídas de 
. .agua~, así como los múltiples .anun-
-cios de subastas, y la defen'sa cons-
tante noble y valiente que ·en todo 
momento ha hecho rle la tan impor-
tante como perseguida obra. ~alva-
. <lora de la prosperidad altoaragonesa 
Uamada Riegos del Alto Aragon. 
lldefonso ·Beltrán. don Casimíro 'L~na problema con¡ el sano · propósito de 
y .el que desig-nen ias .organiza cienes que esté resueJt-0 antes de lGis próxi-
obreras que con. tanto entusiasmo mas fiestas de Agosto. 
como los . otros tres. ha de· trabajar. -- Sabemos ~ue una Comisión de la 
.pa'ra ·la defensa y por la prosperi9ad ·Patron'itl, =•presidida por el señor Mai-
altoa~agonesa·. _ · ' ·· : . ' , ral, hl iniciado hoy sus gestiones, 
... ¡~~paragc¡>.rieses~ Tqdo:s lo~ qu~ os visitando en prjmer lugar, al alcalde 
interese nuestro engra'ndecim'iento y ·de Ja:,ciudad. 
pros peri.dad ', votaréis ,como .un soló . . felicitamos a la Asociación Pa.tro-
' hombre estos cuatro. dignos y presti- na! y deseamos que el éxito le acom-
-giasos sefi'ores, que c,on b'ec'Í'i0s/cÓn ! •pafie en su gestión . 
la verdad y lti.'justicia 'van ·;a"defen'd:~fr ' · '· .. · , 
. ' l ¡::::::::::::::::::::.:::::::::;::::::::::: sin hipocresías y si_n a.men'azlls: el tan L :: !"'. 
.- j • . • • ·'f;.. t, ' ,¡. f "1· •• ~' ' • • 
necesitado resurg1r 'a'!'agoa'és~\~ ,. · : D ·d·d·. :" · t " ·1 h' · · I · · ' ec1 i amen e, a tpocres1a. es ce 
; 1 
Jorge 'C~jal. . Pacto secreto» de las derechas. Salió la 
~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~6 declaración deizquierdasypara con-1,,,.,. ,"1 
trarrestar el efecto de ponderación y 
Todo esto demuestra el porqué la 
inmensa mayoría de- los pueblos tj.e 
td provincia han pedido, hao rogado 
Jugadá' .. en puerta ·,,. \. de ecuanimidad que produjo en la opi-
nión, inventaron la iaventada existen-
cia de unos pactos secretos, para asus-
tar y amedrentar a cuatro beatas, a 
seis histéricas y a otr.a·i. media docena 
de solter_onas momificadas. 
. ·. r' ,. , , 
• e I· (). ·n ,,,::·e" . ,.,·.r:, -
'. 1 
El .envite de la gran partida qu~ el podemos vender el · trigo. ¿Qué. os 
'Pueblo español se disp'one a jugar el ' pasa a vosotros "Y tenéis. Canal? ... 
-Oía 16 de Febrero p,róximo, está ya Comprendí la amargura de aquel la · 
,solJ~e el tablero, de la rueda nadonal. brador de la clase media Y medit~ la 
, . . lóbor nefasta' que había9 realizado 
.. Dots corrientes de opii;iión entienden los agrarios de,l •bienio» negro, que 
-en la disputa: Izquierdas y Derechas. ' ni pican ni Jabran. · 
EStas arrecian la propaganda-de dfa · ¡¡¡Hay que ganar las elecciones!lt 
-en día-para ver. de cruzar primero y ¡Obrero! Vota a las izquierdas el 16 
poseer' después, las gronéles y basias l ~e Fe~rero _pr~~mo., si pr~fi.er,es la 
d 1 
. • fi/ 
1 
• hberac16n a v1v1r la · cond1c1ón de .. ., 
-estepas e a conciencia espa o a. paria. ' ' 
¿Quién triunfará? Sin ninguna eta- ¡Labrador! Vota a las izquierda1a si 
. se de reservas lo decimos: el frente . quieres el resurgimie.nto del «agro» y 
·único popular: . los productos que tantos afanes te 
Bueno, pu~s siénte.~de ustedes y agá-
rrense. Los que hao pactado , se~reta­
mente con los enemigo_s del régimen y 
da la ·-democracia, con lol':> energúme-
nos de la carroña monárquico-tradi-
ciona.lista, son los que con la Repúbli-
ca han gobernado·y grél;cias a la Repú-
blica han salido del anónimo en que 
nacieron, vivie:-c::;. Yfi- '!'." desarw-Haron. 
Pf!.ctos secretos para atentar y para 
(!procurarlo» todo, contra el régimen a 
quien todo lo deben. 
Cuatr<;> años de República, han sido cuestan alcancen el precio en el mer-
más <1ue suficientes, para que la gran cado lo ·suficiente remunerador que 
l.filasa proletária y la clase media de -cubran con creces tus nei::esidades. 
&Puede darse ·mayor hipocresía sa· 
cristánesca y ' mayor cinismo jesuí-
tico~ 
W3f .....-naanHGllDDlllmfiiUllUIMlillUI 
..-.u ...... a.an•HHSUUllH'll.lllbtll.WDl~~·11•1 A ,... • ._,. 
la Nación tenga la suficiente expe· La jugada está en !'a puerta. Hay 
·riencia para saber qué car.ta ha de que ganar el envite: Por la liberación 
iugar en tan importante partida .' de los presos políticos Y'.sociales. 
Pero aun siendo así, debemos ser Por la resoliíción alaftnante del 
receloso's y perspicaces, trabajando paro obrero; por el resurgimiento de 
.~in cesar, hasta conseguir la victoria la industria y · del comercio; por la 
definitiva sobre los enemigos del ré- edificación .de una vida más humana 
donde campee a sus anchas la tran-
quilidad y la paz social; por el en~ 
grandecimientQ de España y de la 
República liberal y democrática ~onde 
la ley seá igu~lmente para todos. 
.. g·imen · que el · puebl0 se dió, por su 
dibérrima voluntad, el 14 de Abril de 
-1931. Esto es: Una República demo-
·crática y de trabajadores de todas 
.clases . 
Hay que ~plastar de una vez para 
. .sJempre, las derechas reaccionarias 
·y vaticanistas, en las urnas. 
~on las del «bienio> negro; las que , 
·sustituyeron Ayuntamientos de elec-
.ción popular, como los de Monzón 
·y Binaced y tantos otros, por el ho-
rrendo delito co[J1etido por sus regi-
dores de administrar honestamente 
'Y con pulcritud exqui3ita los fondos 
~de sus respectivos Municipios. 
Por habar conse-guido mejoras 
para los pobres menesterosos y más 
-equidad en la tributación de.los «pre· 
<líos» que los circundan, así como · 
también en el reparto de tierras, aun 
a costa de sacrificios de sus personas 
·más allegadas y de ellos mismos; por 
haber conseguido del primer crbienio» 
cientos de miles de pesetas, para 
-Orupos escolares, para la tracción e 
·fostalación de «Aguas potables» y 
otras mejoras q u e renunciainos 
-.enumerar, pero que tienen suma im· 
portancia para Ja vida de los pueblo& 
cuando son bien administrados. 
¡¡¡Hay que ganar las elecciones!!! ... 
~o se nos diga después, como me 
decía un pariente del otro lado del 
Cinca: hablando del Canal de Mone-
.gros, cuando yo me esforzaba por 
hacerle ver las ventajas y riquezas 
que reportarla regar aquellas grandes 
~xplanadas de tierra. Para qué que 






confirmado el e Derecho 
del pat.:ileo». 
' 
El ya famoso y 
jacarandoso y 
pinturero y em- ~ ' 
palagoso jefe, jefe, iefe, Las derechas es-
que a nasotms nos ha da· tánque ~uerden. 
. do p()Y dominar ¡gafe, Arman entre 
gafe, gafe!, ha dicho cm ellas c.ada gresca que 1 
1 oled o tales tonterias tiembla el misterio. Se · 
que dicen que . al Gre- celebra una reunión o 
co le han crecido medio Asamblea reunida, seco-
palmo sus barbas y a He- loca en la presidencia un , 
rrera medio palmo las 1 cualquiera, habla cuatro 
nances. 1 sandeces, pide la palabra 
Se ha. metido con el f un ciudadano y o no se 
jefe del Estado y con to- ¡ le permite -hablar o se 
do dios. Claro que sabe t levanta con u n gesto 
todo el mi.ndo y todo muy leva'ntado la levan-
dio~ está enterado de que 1 tada sesión. 
el gafe, gafe, gafe, hace Asl lo ha ordenado el 
unos meses, cuando sabo- señor, ese señor cacique 
reaba las mieles del Po- lleno de sober'bia, de 
der, doblaba su columna, osadía y _ de pedantería, 
vertebral ante el Jefe del que, sin duda, creyéndo-
Estado como jamás lo hi· se un •Cara bonita»-¿ se 
cie1a el bufón. más ri- habrá mir<ido al espe· 
diculo, más risible y más jo?-, no esgrime más 
repugnantede lostiempos ra-t6n, para' imponer la 
más medioevales. . omnipotencia de su om:. 
Y todo dios sabe que nipotente voluntad, que 
el servilismo es (¡ermano ~so, su 'cara bonita»; 
gemelo del tiespech·o, se- ¡Qué equivoc'aci6n! 
gún tiene r_eiteradamente ¡ 1 endrta todo el camino 
,. ' 
andado, si en ve,z de es-
forz.arse en hacer valer 
su aca.ra bonita>, se li· 
mitase a no ocultar su 
«cara dura}>! 
Además, que en ·esta 
postura le conocería r le 
reconocería todo el mun-
do incivili,zada que le 
rodea y jal~a. 
W Banto vasolo.Solo. 
solo . solo. Nosotros cree-
mos sinceramente que va 
más acompaiiado solo, 
solo, solo, que si fuese 
solo, solo, solo con Vi . 
dal, Romero, Patri6filo· 
Moncasi. Además que 
adebe ser horrible la so-
le<).ad que proyectan esos 
tres en compañía». 
~ Dicen las damas 
histéricas de Calvo So-
telo y Goicoechea: ¡A 
por ella! 
¿A por qué, saras.itas 
monarcoides? ¿A por 
ella? fues a Cádi{, a 
,Cádi{, para que os com-
plan{Can- y consuelen. -:. 
- ' ... 
por qué vuelve este tío! · 
Romero, el «agrario» cien por cien. Es un cagrario» de entre Graus y Perarrúa, 
. una especie de entrc1 Pinto y Valdemoro. Romero, el «redentor» de los que -han 
trigo y hanlo guardado en el wanero, el sandesahogué de l¡i agricultura sin cul· 
tura, el parado forzoso entre los vohtntarios parados de la Ceda, ha osa~o, ha 
ideado y ha ejecutadó la. decisión de ofrecer sus ·conocidos servicios a sus pai-
sanos. Romero, rrn puede negarse, que es un gran atrevido. Por algo forma en 
la «trouppe» de los-intrépidos Vidal y _ Moncasi. 
·cirilo, no el ministro, AeM El otro Cirilo, el de aquí, pero que. es de fuera de 
aquí, también «agrario• de agallas por gracia y justicia de u119 de sus últimos 
cargos acumulados, dicen que, nada menos que del' brazo de Vida!, su íntimo-
Y. fraterno amigo de siempre, va a por el acta y dicen que se le dice que estos 
dos y los otros dos son los que van, también. «A por él>. 
No sabei:nos de cierto a qué se refieren con esos gritos de «a por él>. Unos ase· 
guran que van «a por Alfonso XCV,» y otros aseguran que van a por «el 
ridículo». ,¡.Vayan ustedes a saber a poi· qué van estos cuatro jinetes del Apo-
calipsis! · 
COUJRH lOS lHDROUf S J SUS fntURRIDORrn 
Partido.· c'omunista dé· . E 1 




CoM..11ió.n pro~ineial Electoral 
A todos los militantes, simpatizan-
··t~s y a lo~ trábáj~·c;io;es y actifaséis- , 
J 
_tas de ,Huasca y su provincia: · 
Ante las rfotas que la .Pren~a loca:! 
y regional insel·ta sobre el · acopla ~ 
miento de candidatos del Bloque Po• 
pular Antifascista de . e~ta provincia, 
nos vemos en la necesidad '1e publicar 
esta i;i9ta para tranquilidad y satis(ac-
ción de todos, para manifestar que, 
estando este asunto en manos de la 
Comisión arbitral nacional, será ésta 
la que en breve plazo resuelva en de-
finitiva; por tanto, que nadie se impa-
ciente, pues ~ean quienes fueren los 
candidatos, y representen a quien re-
presenten, todas las fuerzas antifas-
cistas hemos de . 1 uchar u:iidas en 
compacto frente pa,ra derrotar a nues-
tro enemigo común el Fascismo, la 
reacción y ' sus aliados los astraper-
lis tas». 
Así que, tan pronto la Comisión 
nacional resuelva, la provincial del 
Frente Popular lo, hará público. 
Sólo nos queda recomendar a todos 
esperar sin impaciencia la resolución 
de Maarld, y, mientras tanto, que 
cada anti~~cista se apreste a dar la 
- ~ .... 
batalla a la reacción monárquico-
fascista·straperlista. 
Por el Partido Comunista de Es-
paña.-La Comisión provincial E lec-
toral. 
¡Viudad~nos! 
.~yer llegó a esta capital el nuevo 
gobernador civil, don Ri1fael Fernán -
dez · Carril, que .desempeñaba igual 
cárgo en Soria . 
El señor Fernández Carril estuvo 
recientemente en Huesca tómando 
.parte en ~n acto de carácter sanitario 
celebrado en m1estr.e ciudad. 
, Al recibir el nuevo gobernador a 
los periodistas les ha saludado· muy 
afectuosamente, diciéndoles que vie-
ne a Huesca sin encargo expreso del 
Gobierno respeclo de las elecciones 
y con el único propósito de actuar de 
manera imparcial, velando por el 
cumplimiento estricto de la ley. · ......... 
En nuevo gobernador civil nos par-
ticipa en atento «Saluda» h'aberse po· 
sesionado de su cargo, en el que se 
nos ofrece para todo aquello que pue-
da redundar en bien del servicio pú-
blico. , 
Agradecemos al señor Fernandez 
Carril sus ofrecimientos, a los que 
correspondemos con los nuestros más 
sinceros y hacemos votos por que su 
mando sea beneficioso para esta pro-
vincia. ........... _. ................ __________ . ._ 
Suscribirse a EL l;»UEBLO. 
es en~ender cada día la na. 
ma de repobllcanlsmo eo 
fodos los hogares y g8Dar 
adeptos a nuesfra causa. 
¡Trabajadores! 
Acudir al GRAN MITIN que el domingo, a las diez y 
media de la mañana. se celebrará en el TEATRO OLIM· 
PIA y en el que tomarán parle los siguientes oradores: 
MIGUEL ABOS VICENTE BALLESTER 
FRANCISCO ASCASO • RAMON ACl,N 
La Confederación Nacional del Trabajo, por boca de 
sus militantes, fijará su posición ante la lucha electoral. 
NOTA.-EI local se abrirá a las diez y la entrada será gratuita. ¡ 
.... 
.RL -.. º UEBLC 
señor.- g~beí-nadOr 1 '~s Va1é' prevenir qQe· -~o~PR~ · DE 0~0 y tener que lamentar 
.. 
PLATA 
Sigue el ~rasiego de· gobernadores. A 
todo· obliga Ía proximidad de la lucha 
electoral. La buenfl norma política exige · 
que cada pon~i<;> encaje en aquella pro-
vincia en donde ha de actuar. No es fácil 
siempre esta operación. Para nombrar-
los, sólo se requiere la amistad de un 
ministro o de varios. Para que sean efi-
.. cieútes se rieeesita un· mínimum de con-
diciones, y según parece, el que es eficaz 
eo 'el Norte no sji:ve ·eri una provincia 
~n4a.luza. Esto, sékún nos dicen, requie-
re u.n máxi.mo estudio para exigirlo. En 
otros tiempos fué elegido un gobernador 
por esa suprema razón de ' ser amigo de . 
un minist~o. Cuando aquel sujeto fué a 
despedirse del ministro de la Goberna-
ción, que · eF~\'.Íiombre enérgico e.inteÜ-
gente, ·¡e tli<r varios consejos o normas 
políticas a · desarrollar en su provincia, 
y despidiéndose ya, le dijo: 
-En la parte administrativa, allí tiene 
usted ar secretario, y en último término, 
no civil. Cuando Je entregaron. la lista y 
leyó las firmas, advirtió que AlcubiUa 
no había ido a la oficina. E l gobernador, 
~ervioso, llamó al secretario y -le pre-
guntó si había algún funcionario 'enfer-
mo. Bl secretari& dijo que no, y el gober-
nador replicó airado: 
-No puede usted negarme lo eviden-. 
te. El señor Alcubilla no ha asistido hoy 
· a la oficina. 
El secretario miró al gobernador estu-
pefacto y--dijo: 
· ·- &El señor Alcubilla~ En este 90-
bierno no hay ningún einpleado-que se 
llame así. Dede ser un error. 
-iNo es un error! El señor ministro 
de la Gobernación me recor:r,iendó espe-
cialmente que acudiese a él en todos los 
' 1 • 
casos dudosos administrativos. 
El secretario lam~o al ~obernador una 
mirada, sonrió levement~ y replicó: 
- El señor ministro tiene -d'azón. Pero 
sin duda ño· Se refería .a UD funciona-
Alcubilla se lo dirá todo.· , , rio. ·;,_ ,,_ 
·y el nuevo gobernaa.'or cayó en su Y diciendo esto cogió un libro de un 
pr'ovincia, pensando en qué calidad de estante y se lo mo3tró a su jefe. Este, 
funcionario sería aquel Alcubilla que, sonroiado hasta la apoplejía, terminó: 
sl'gún el miaist~o, lo sabía todo. Lo pri- - El señor ministro tiene razón siem-
mero que hizo al posesionarse tué orde- ' _pre. Y yo, también. Desde . mañana, 
nar que desde 'el día siguiente se pasara -dígale al señor AlcubHla, que queda dis · 
lista en todos los Negociados del Gobier- pensado de firmar la lista. 
De f i n·i é n d o 1 o s 
' / ~ . 
En breve, dentro de pocos dfas. 
1as urnas darán ,. el · resultado de la 
• ' 1•~Íl"' 
contienda electora').. De ellas . saldrá 
un triunfo derechista o izquierdisra; 
un ,término m~'dio ambig..uo deslaba· 
zado na lo esperamos n'adie; ,por.que 
en-realidacl~no existe. Así es cqm0 
piensa el esl?añol que se halla situa-
do en cualquiera .de ambos extremos. 
Ser(a un salto en· el vacío ·el que 
triunfasen las llamadas derec.bás; , 
equivpldrfa a lanzar a España por un 
despeñadero: De hecho tenclrfamos 
in-lpíantada la dictadura blanca. Si 
c hora no lo han hecho teniendo 'en el . "' : . ' 
·minjsteuio ~e 'la Gueiir<;i · al «1ere», ha. 
" sido sencilltÍr.nent~ 12orqtte los buenos 
~ . J 1 t• 1·· ., f.. . ' ~. 
nlilitares, c<'Jnscieli·tes :d~ sus deb'e- l 
res, han sabido imponerse a aquellos 
impulsivos, irresponsables en su des-
enfreno. 
número 1'», y que, finalmente, a los 
einco años de instaurada la I,lepúbli-
ca, áun no ~e ha definido. 
Luis Pard.iñas. 
t y l·, 
Monzén, ~ffi Enero .195~. · · 
· Wlfflmamñíntri0 .. 1n1in1a1~ri..111í1~nti1•1n.-
:D·ip:ntación· Pr·ovincial 
·Orden del día de la sesión ordina-
ria de la Comisión gestora del día 
30 de I;nero de 1956, a las diez de la 
mañana. 
1 .0 Lectura y aprobación del acta · 
de' 1.a sesión ·ánreriQr. ' · · ,. · ~~· · ·· 
.. ' . ~. ~ 1/.~· t, '"': 
,, ~ .~.~ 0 " Dar_ c~-enta ~~ ~.11J~~~prme ?e l<;i 
,Se;cr.et;a-rfa ..... , ;r ~-~ J ,--:. · · 
3.0 ldem íd. de una c9municación 
del señor administrador de Benefi.cen~ ·· , 
el~.º ldem íd. d,e u~a, in:tancia de 1 
José Atarés. 
5.•.. Idem id. de una solicifud del 
Turi¿mo' á~I Alte ·-Aragón: ·i, 
6 .º ldem fd. ·de una resolución 
Subsecretairía de -Obras Públicas. 
¡ .. 
Días hace el .sol no luce, 
va arreciando el temporal 
y con la lluvia, los ríos 
han aumentado el caudal, 
cuyas aguas' r.o permiten, 
por su· poca~ clari,dad, 
ver el fondo de las mismas 
para así poder ·pasar 
sin temor a . sucumbir 
tras la corriente fatal. 
Y ante el inminente riesgo 
debemos de ir a rodear 
hc.sta dar con un b'uen puente 
que ~frezca seguridad 
sin reparar en el tiempo 
que esto nos pueda costar, . 
pues más vale prevenir 
que tener que lamentar. 
. ' ~~ \ - . 
~se temporal, lector, 
de que te acap,o de hablar., 
y ese río y ese· puente 
y la·forma de pasar, 
es ei reflejo palpable 
de la lucha. electoral 
que tan preocupada tiene 
a la España "'en general; 
ya que e's de vida o muerte 
según quien; llegue a ganar. 
La provincia es ese río, 
las masas el temporal, · · · 
y la s derechas el agua 
que nos •quferen entu~biar . 
pata que no les veam<;>s 
el fondo de,~u maldad . 
· qué al p~eblo ocultarle quieren 
pá poderlo avasallar. 
Mas no deb.emos fiarnos 
y debemos ?e buscar 
ese puente que nos presta 
comp~eta s~guridad. . 
Por eso te r'éC:omieado .-
no te dejes enga'ñar 
' de aqu'ellos que 'te· quitaron 
·· la tierra c~que ganar 
a fuerza de sacrificios 
un buen pedazo de pan. 
Por· eso todos los hómbres 
de concie~cia y de moraJ 
y sentimientos humanos 
no les debemos votar 
si es .. que que.remos librqrpos . 
·de una Inqulsición fa tal. 
- ¡Ar-re·ndatari:9s! iColóno's i · i: 
· 1Campesirf9tt ~ 'vo'ta'r,,, · . 
" todos para las izquierdas 
~- . , . si es que queréis ené:ónfrar 
ese puente ·q>ue os ofrece 
completa seguridad, 
pues más· ·va'le preve'nir 
que tener que lamentar. 
A 
Más .. _ 
-
De lo contrario, si el triunfo lo 
consiguen las izquierdas, no creamos 
que suoed,a lo · que en las · Consfüu· 
yee.t~s. en que .ci:ialqui·er · jefecillo · de . 
los partidos polfticos crefase que él 
10· era todo. Ahora las masas no de°J 
i arán que sus dirigentes hagan lo.que 7.
0 Dictámenes de la Comisión de . ·-
' " Agricu ltor : Antes de depo• 
sit-a~ tu ·.voto, te~' presente 
el precio y las condicion~s 
e n qué La~ vendido el t r igo, 
suponieu_d o que Layas p o-
les venga en gana, sino lo 4ue ellas 13eneficencia. 
, , 8 .0 Di~támenes de la <:;omisión de 
entiendan que deben hacer. 
fom~nto. Dos hombr~s h~ revelado la Repµ~ 
0 · · 9 ·Distribución mensual de Jon-hlica: uno de. izquierdas y otro de · 
t r dos. derechas. -.. .-
1 
10 Dictámenes de la Comisión de Ambos han;gobernado. Uno en el · 
Hacienda. primer bi"enio, el bueno para unos, · j 11 Señalamiento de sesiones y el ign .. orniniosC? para otros; otro en e! · 
ponencias. 
~eguado, el negro para uno{) y el ex- . 
celente para otros . A amb@s les si- 12. Proposidones, ruegos Y pre- ' 
g uen hoy las masas, por creer ver en guntas. 
~ llos representatl'a la razón y Ja hon- · Huesca, 29 Enero de 1936.-EI se'.' 
r .1de'Z política. No me es posible ha- cretario, Manuel BlancQ. 
cerles. la apologja, por.que firmas más l¡ . 
autorizadas lo ·han hecho ya, y bien 11 { J J d ' 
patentes tenernos 1os espafioles en ta ¡ uOD ra OS a rones: 
111emo'ria sus aciertos y errores, aun- ¡ b .d 
que padezcamos algo de amnesia. y sus envn rt ores 
Dod.emos comparar sus resultados, 
ClotlUUU:JUa9U•IUUDIU!S.UUDUUDll!:9'ilal9!1~ 
que, periódicos · de dispares ideol0-" 
g ras , 108 ha n .. pregonado ª cuatro 1 T _eatri•o Ol_imnia 
v ientos. El español ~ue se encuentre, '¡ r 
e n un término medio, lejos de toda 
clase de extermi nios, tendrá ya firme ! 
Hoy sábado: 
Bus ter Cra bbe, de • El Hombre 
León •, en un film Paramo unt con Ida· 
Lufino .} Gerturrie Michaele : 
· men te hecha su resolución y escogi- '¡; 
do, po r tan to, a quién de los dos debe 
o~orgarle su voto. El primero AOS ¡1 
representa: la recupereció n de la Re- ¡ Campeones olímpicos, . 
'publica, la jorna da de ocho horas en Espectáculo a leg re e incom parable, 
. .., 
ferrocarriles y tranv.ías , la rectitud con 40 jóvenes atletas internaciona les 
iuzg¡;rndo _los excesos .d ~ Cosas Vie-
1 
y otrcts tan tas bellezas femeni nas. 
jas, en que, po r vez primera e n E s pa · l lia b!ada en espa ñol . 
fía , el jefe de un a fuerz a a rmada se j Ma ñana dom ingo: 
halla encerrado bajo las rejas , el que j Dara'moun t pre~en tará otro de s us 
por una lección ad versa dej~ ga llar- I fil rns exc~pci o nales. ¡Una ¡¡>elícula 
damente el P oder, Y des pues . co mo ¡ que encierra tes oros de e moción hu-
pago a sus servicio~, sus sucesores. l mana! Do ro thea Wieck ,_ Bebe Leroy, 
to ruvieron en.cerrado en un Barco '¡- Alice Brady, en · -
ochenta y un días. • 
El otro nos representa.: el fabrican- ! Un s ecuestro sensactor.u~I 
te de revolucionés, el e ncubridor de l Una histo ria novelada de un rapto 
1 
•straperlistasn y T ayás, el del mono l ·audaz que conmovió y emociona 
polio del «hambre», el enemig o de las ! todavía su desenlace al mundo en~ 
elecciones, el a n1i.go del «enemigo ' tero.-Perfectárnent~ e.n esp~ño l , 
-.-··d i do· v~U:-der.Jo, duran t e los 
d os ~ltimo~ a-ños~ que L an 
· gobernad o l9s agrQ-ced is-
t a l!!. 
No te cr eem os t án necio que 
tropiece s dos . veces en la 
:DJ,i@ina pied r a . 
. ' . ~D&IWl.IUWl&»a~un""UCPm_ .._...., _ _ 
y toda cla se de 
a foccfones cutáneas 
Aplíquese: 
ecto•. 
G'ri e tine· 
E vita la inflamación 
Alivia rápidamente los 
sufrimientos 




Coso G . Hernandez. 43 
Y ed rodas las farmacias 
de España 
. . .. 
Al hajas, M o nedas y Papeletas· del Monte . 
Sólo po r unos días, s e com12ra toda clas e de a lha ja s y objetos de 
· oro y plata pagando altos~ pr~cios . 
Se pa ga n las monedas de 25 pesetas desde 55 hasta 60 pese tas 
cada una, según s u estado, y en propo rción toda clase de monedas 
de o ro españolas y extranjeras. 
Se paga n a lgunas o n-zas de oro de Luis 1 bas ta mil pes etas por 
cada una. E n cantidades impo rtantes , precios especiales . 
Para más informes, dirigirse a l H0 1 E L P IRINE O S , Plaza de la 
Cárcel. Teléfono 2 6-1. 
Avisando, se pas a a comprar a domicilio. 
. En el Ayuntamiento De p o r tes 
La sesió·n de ayer Ante e l ·Huese~-Monzón para 
Presidió el a lca lde sefior F errer 
' 0 -méia, ·asisfiendo los concejales se-
ñores Susín, Baratech, Lorés, Es-
taún . Lacasa , F ranco y, Soler y Ro 
vira. 
~ Ss concedió licencia ~~ii.citada al 
albañil ·del Ayunt~miento don · Santos 
Marrasé. 
Se aprobaron infor me.s de 'la C omi-
si1ón de Hacienda y Policía Urbana. 
Después de distintas in terpretacio · 
nes ¡';asó a Hacien da e ln.tervenci.Ón 
para i.nforme insta néiá. de la Asocia· 
-ción de .. depe ndiemes . de ~ome.rcio 
sobre abono de subv'ención para sus 
es cuelas. 
·Acer.ca de · JJna memoria · sobre· la 
necesidad de que el sacrifi cio de reses 
de las fincas del radio de la población 
. ,.se efectúe -en ;e l· M a ta dero municipal , 
'de~p~és de. leída, así como los infor-
mes que t~ a~oqi pañan , propone- la 
Alcaldía, dado e l a va nce de la tempo-
rada, q4ed.ara sobre la mes a para s u 
estudio. 
Se a probó pr.opuesta · del conserje 
del Ceme·nterio sobre necesidad de 
· monda de sepultu ras. 
Sobre escalafones de funciona rio s 
m unicipa l·es se leyeron varias r~cla­
maciones que pasaron a infor me 'de 
la Comi~ióniP.r.im.era . . - , - . ; 1 
t . ! .t ' • ' - ... • ... 
Se dolieron la presidencia y . I.os 
concejales de la falta de número que 
impideJ~ aprobación de l<:is O rdena'If-
-ias municipa les. 
.,........,....,. ..... ~---~·•m'"BT ____________ Raz:w!""', ,_ . 
·S·olar ,_ e n venta 
En Tardienta , junto a las tapias de la 
estación del ferrocarril, se vende un 
solar,, propiq'·pará -,constmir almacenes, 
de 1.000 metros cuadrados. 
Informarán en esta Redacción. 
~l eam..peonato amateur de 
· A ragó a•.::·· 
A buen seguro que este encuent.ro 
s ~_rá de los más emociona ntes dispu -
tados en la actu~ l· temporada, por s ub-
sistir entre ambos te11ms un empate. 
Por 'tanto, ~¡ q ue mañana · venza será 
el que en defin i tiva q uedará c lasifi-
cado para la segunda ronda. 
Ambos bandos pondrán un deci-
di~o ~mpeño por salir vencedores. Par-
es-te · motivo creemos serán muchos 
los afi cionados que acu di rá n a Vifla 
lsabél. 
E l equipo de Monzón será el mis mo· 
que actuó a llí, excep to el portero que,, 
·en lugar de' Soler, defenderá el ma rco 
Ardanuy. Por co nsiguiente, la alinea-
ción del .Mo nzón , sal vo contingen-
, cias, será ·es ta : · ' 
~ 
Ardanuy; Ga~a :'movas, Pueyo ; Az-
cón, Cormiel, Lafa rga; R los, Ferre"r,. 
Lamesa, De Mur y B1,1rrel. 
Del Huesca sabem os que a linea rá et 
mism o once que ta n bril la nte resul-· 
ta do obtuvo el pasado domingo. 
Es de es perar q ue el once azulg ranai 
salga a l campo no confiad o , sino dis- · 
p uesto a decidir la ba l~nza a su favor. 
Atnen. 
:Matadero públlco 
Relación de las reses sacrificadas vn d 
día de ayer. ·· ' · 
Carneros, 18, kilo:s, 278,600. 
Corderos, , kilos , ,OO. 
Borregos, 9; kilos, 137,300. 
Ovejas, , kilos, ,000. 
Ternascos, 48, kilos, 253,60 • 
Vacas, 1, kilos, 2923,000. 
Terneras, 5, kilos, 452 500 
Cerdos·, ·17; kilo~. 1338'000, 
Cerdillos de led1e, O, kilos, 00,00. 
Total, 98 reses ; kilos, 2.683,500. 
tea ·. y._ . -propQDoe EL PUEBLO 
~ "-./~, .......... ,,....,__, ..... ,,.... ...... ,1...._.,....._,.....,....../"-..,/' ... ,,. - . ... ....,,....._; ·. _,, _,,,..,._,. __ • -J•-
7, 15 y 10,50 ~ 
~ 
Buster C rabé (de «E l .Hom bre León :P ) , Gertrude Michaele y cua renta 
a tletas internaciona les y cuarenta bellezas femeninas en un film a le -
gre, que es a l mismo tiempo una de las g randes produ cciones de la 
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QM 
ODEON Esta noche, a las 10,30 
Agui,~s frente 81 sol 
Una película diná mioa, llena de inte rés, con ra ptos , persecuciones 
en aeroplan~s, etc. 
Hablada en español 
Mañana domingÓ: 
La última cita 
Hablada en espa fiol Por José C respo y Luana Alcafiiz 
~. '• . . . •\ . llqlua 3 
. .si. , -": AUT o MOV •~LES ' ~~V'V'.'VVV' """'~""'-...rv""'V-.r""-"'"""""'-""' 
L :~X ~yu: ... ~ .. :i::d~~::mcia ~Gi~co:i~e i a 1 :r-rans-portes Ca Pano ( o~ e.Íesca a Á1c~1á de eurrea Servicio diario ~li autoc'amió~ entre 
HUESCA-BARBASTRO · Y BARCELONA 
AGENCIAS: ' t: - .• 
Huesca: P. Hoesca. g y 43-Tel.  282 
Barbastre: 6. Blcardos.· He!. 18 
. Barcelona: P .•.Iglesias. 40-Teléfono 
10.609. Provénza. i89·T~I. 71.127 y 74.421 
Reconociendo una necesidad ~comercial y pa11a su mejor des-
arrollo se ha ampliado nuestro servicio con rápidos camiones 
que'.harán continú~'.vernos favorecidos pDr el público e.n genet al l' 
C \)N~;An~:.: m:c~n~i=s1:.:: a!g:,~:.~ 8d: to:: :,:g:: ~ ,:~ .: 
Ja Coiµpañía P. Ultra. . 
~~~~·~~~ ~·~~~,~~-~~~~-~/V'.' ~'.V"o./V'•''~' '"'"-"'"~' "_A,,,~. ~~~,-,~ ',_,~ . .:._ ,.~ ~ 
1tununnn1 Bar Flor 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BA~Qµ:eTES 
PoreLes V e!la Anniio •T eléfoñ.QI Z11 · . HUESCA 
Autobuses HU ESCA ·-. zA .. ·RAG.OZA 
.•.' •.• 1 1 
Circulan diariamente, -con el siguiente H9,~.'."RIO . . . 
Salidas de HUESCA Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a las . . . . . , 
Segundo f.c,l.em, a las . . . . . 
8'45 
18\ ·~ 
Primer coche, a las . . . . . :I0'30 
. se.gundo ipem, . a la.s . . • . ~ 20: 
Salidas de ZARAGOZA 
.Primer coche; a las . . . . . · 8 
Segundo ídem, a las . • . . . r 7•-;is 
- .~ ' :X. • .. •' 
Llegadas á HU ESCA · 
Primer coche, a las . • • . . 
S_egundo í~em, a Íasc. . . . . . . 
.. ... f.'·- BILI,.E'.IE~_DE IDA~:X VUE;LTA, A P~ECIO& . REDUCH)O_S 




¿Comestibles Hüos · ·, baratos! 
..., . : 
1 ·. ' 
¿Vinos de marca y del país? 
los encontrará en el acreditado . establedmiento · de 
E,stanislao Rovira 
' COSO· Galán, 40 Encargos a ·domicilio Telelotto 270 
, 
•or Aterre- Esquedas- Lupiñén -Orti· 
lla-Montmesa y Tormos . . 
Salidas 
'-'· 
De Huesca a las 17. 
De Alcalá de Garrea a las 7.30 
Llegadas 
.S San Carlos y de la MClternidad de Santa ~ristina, de Madrid 
l ;;:º;~Yft;¿~5-pral. ~º;;1;; ~ ·~ 
~~·\. .. /"V'""-rv~~/\.,/"\.f"\~~ 
~ :i: .. ;: ::~~: :;:: •8.4! Línea de luto buses de Huesca a Sariñena 
Administración: 
·Coso 8. Hernández, 
Por el presente anuncio se hace público que ha quedado establecido . un doble 
servicio de automóvil con cdrárter transitorio entre Salillas-Sesa-Huesca, que circu-7 la con el siguiente horario: 
Salida de Salillas-Sesa ... _...... 7,30 Llegada a Huesca............... 8,15 
Regreso de Huesca............. 19,15 Llegada Sesa-Salillas........... 20,00 . Se arr1·enda u~~ vaquería con 
. . vivienda y gran 
hierbero. Espacioso corral. Precio suma-
mente areglado. 
Para tratar, 'Torre de Felipe Ramón y 
Coso Garc~a Hernández, 71, Huesca. 
'"Pr~~ios que regirán para este servicie (iacluído TÍmbre) 
Salillas Huesca o viceversa. 3,10 Ida y vuelta ........... : . . . . . 5,20 
Sesa · » 2,60 » » . . . . . . . . . . • . . . . . . 4,15 
Novales » ». 2,05 » • • • • • • • • • • • • • • • • • 3,60 
Albero Alto 11 » 1,55 » » • . . . . . • • . . • . . . . . . 2,35 
Monflorite » 1,05 » • . . . . . . • . • • . . . . . • 1,60 
"ODÍ8bJe· ~ se o~rece ~ara trubajar Los billetes de ida y vuelta serán valederos únicamente para el mismo coche que 
V en horas hbres, por las se expidan y para el mismo día, a excepción de los que se expidan en .sábado, que 
tardes. lnform,gs e!.1 esta Administración. . endrán validez hasta el lunes próximo. 
El seg·n.ndo bienio 
. Un formidable alegato contra las 
derechas.-Una demostración incoo:.. 
' testable del hundimiento de la econo-
mía nacional' por1 la acción · insolente 
y destru~tora d~~ pos años de reac-
ción absoh1tista. - Indispensable a 
todo., ciudadano y excelente guión 
pélra los propi!!géil·Q·~istas de izquierd~L 
Precio: 1 '50 pts . Descuentos: de 25' · 
a 50 ejemp. 5 por 100:, de 50-100 10 
por 100, de 101·200, 15 p·or 100, y de 
200 eh adelante ·25 por 100, libre de 
gastos de envío.- Pedidos a 
Sindi'c:·ato 1d~ Trabajadora~ ,, 
de .sanea d~ .Huesca . ' 
1 . " ' , ~,-, - . . 
' , " . 




Consigue . , l 
inmediato 
' .. 
y fQ.r~,.idable ,.. ¡ 




E ·m b.tU t i d o s 
.F·ábrica de Hielo 
Coso . ~e'. fiilftl.JD . lelíL18 HUI sen 
) 
,, 
Baz.a r ; ~r,Lasa. o·sa 
fWI U E B L E S • Ferretería 
Loza • Cristal 
Porcelana • Hules 
Plumeros • Articuló de c~za 
. ' . ARTICULOS PARA REGALO 
Precios sin co~petencia 
coso G. HERNANDEZ, s-11 H u e s e a 
ARTIGAS, 1 O - TELF. · 188 
11 11 
• ..· • ~.·' • • 1 •• ••• J \ • • ··~ : •• .. -,.. .. ·, ~: ' • •. •'· ........ . ' "";.. • ·. : ··-( . ' 1\ ,: .. ·~ ' ·.! - . ..! ... ... • . . • • 
' . 
Se confeccionan toda· clase de trabajos tipo· · · 
1. 
gráficos. • Obras, · Revistas, Periódicos., Pro-
gramas, Circulares, Cartas, Sobres, Tarjetas, 
etcétera, etc. E;jecución -_ ~ápida y económica. 
1, . ,·. 
~. ' . - . . · - e-.-. ~ .. ., : ..... :-.l :S~ ":" ! 
Palma, nlím . . 9 , Te 1 éf~º,:; 2·3,3: · Huesca 
Se atribuye ~ importancia . a. los .. acuerdos 
, · .· de. : "Carácter· p olí ti e o adoptados por el 
*'·~·11•-a·1ae111 .. Gobier.no - · · · ·· -~ · -· 
LA DISTRIBUCl0N DE .. PUESTOS 
EN E~ FRENTE' POPULAR 
La distribucion definitiva de pues· · .Sevilla: para ambas circunscripcio-
tos en las diversas candidaturas de nis: Izquierda dos, Unión . cinco, so-
·izquierda, acordada por el Comité cialistas cinco. 
electora·) del Frente Popular, es la .Soria: Unión· uno; 'socialistas uno. 
8iguiente: . .Segovia: )zquierda uno Unión üno, 
Albacete: . Izquierda: RepubÍicana sociali~ia's un.o . · 
Clos, Union Republicana uno, socia- ' Santa Cruz 'de Tenerife: Izquierda 
listas dos. · '. uno, Unión uno/ socialistas dos . 
. Almerfa: Izquierda dos, Union uno, Tbledo: Izquierda tres, Unión uno, 
socialistas dos. socialistas uno. ' 
ÁlicaotE::, Izquierda tres, ;Union uno, Valladolid: · Izquierda uno, Union 
socialistas cuatro. 'uno, socialistas· dos. " 
Avila: Izquierda dos, .Unio.n uno, Zamora: Izquierda uno, Unión uno·, 
socialistas -~no. socialistas dos. , 
Badatoz: ···Izquierda · tres, Union Zaragoza, prov·incia: Izquierda~t'r~s, 
uno, soci'altstas siete, Union uno, socialistas uno. 
· Pahná de Mállorca: fzquierda dos, Las anteriores cjr_~unscrip.cio,pes 
Uriion uno, sódalistas, dos. son aq_uellas en las que . tie'nen parti.· 
Cáceres·: 'Izquierda dos, Un_ion dos, .ci,pas ion los dos Drj~cipales p,¡irfidos 
'.socialistas tres. republicanos Esto es, Izquierda Re-
: Cádiz: . Izquierda dos, union dos, publicana y Unión . Republicana. L·~ · 
socialistas cuatro. proporcionalidad en las restantes.cir· 
Castellon: Izquierda dos, union cunscripciones es la siguiente: 
uno, socialistas uno . 
Alava: Izquierda uno'. Córdoba: Izquierda dos, union 
uno, socialistas siere. Burgos: Izquierda tr.es, socialistas 
Corufia: Izquierda ocho, union dos, dos. 
socialistas tres. . ,,. Ceuta: Izquierda µno. . 
Ciudad ~ea!, Izquierda dos, union Guipúzcoá: Izquierda dos, .soci.~lis-
dos, socialistas cuatro. tas dos. ' 
Granada, Izquierda dos, union dos, . 
1
Logrofio : Izquierda dos, socialistas 
socialistas seis: . uno. 
Guadalajara, Izquierda uno, -union Las Palma~: Izquierda uno, federa-
uno, socialistas uJJo. les uno, socialistas do_s. 
Huelva, Izquierda uno, union uno, Málagá, capital: l~quierda une. so-
socialistas tres. dalistas dos. 
HUE.SCA, Izquierda dos, union pviedo: Izquierda cinco, socialistas 
uno, socialistas uno. ocho. , 
Ja~n, Izquierda dos, union uno, , .Santapd~r: Izquierda dos~ soeialis-
. soc!alistas siete. tas tres · 
Teruel: · izquierda dos·; socialistas León: Izquierda dos, Unión dos, -
socialistas tres. . dÓs. 
Lugo: Izquierda tres, Unión tres, V~zcaya, provincia: fzquierda uno, 
socialistas dos. sociálistas uno . 
Madrid: Izquierda cuatro, Unión 1L Zarngoza, ca,pital: IZquierda tino, : 
uno,:socialistas ocho. socialistas -dos. 
Madrid, provincia: lzquier,da dos, 1 Falla aún por fijar la proporciona· . 
Unión uné:I, socialistas tres. lidad en algunas· circunscripcio.nes, 
Málaga, provincia: Izquierda dos, tales como Valencia, Vizcaya capital 
Unión dos, socialistas dos. y toda Cataluña. Parec;e que Jos tra-
Málaga, capital: Sin dec_ir. 
Marcia, circunscripción: Izquierda bajos a tal fin se terminarán mariana. 
uno, Unión uno, socialistas uno. Los datos anteriores son oficiales, · 
Murcia, provincia: Izquierda dos, p~es . los ha facilitado esta madru·. 
Unión dos, socialistas tres. , gada última el secre.tario general de 
Pamplona: Izquierda uno, Unión Union · Republicana, don Bernardo 
uno, so0ialistas dos. Giner de los Rí9s. 
Orense: Izquierda uno, Unión uno, Según tenemos entendido, la pro-
socialistasJres. pq,rcionalidad de las fuerzas obt,eras 
Plasencia: Izquierda uno, Unión se fijará a razón de un diputado co-
uno, .socialistas uno. · munista en Madrid, dos en .Sevilla, 
Pontevedra: Izquierda cinco, Unión dos eu Córdoba , uno en Granada, 
uno, wcialistas cuatro. uno en .. Badajoz, uno en Pontevedra, 
Salamanca: Izquierda dos, Unión uno en Vizcaya, acaso alguno por la 
uno, socialistas dos. provincia de Jaén. 
La solución de la crisis francesa es 
. ' ' 
una neta victoria de las izquierdas 
Serrant r~uresenta la tendencia del máximo \izquierdismo· 
' .... dentro de la bnrouesia 
Ya no hay duda del triunfo imuonente del Frente Popular en las eleccio-
nes uróximas. Todo lo que Laval sionifivába se ha venido abajo.~. 
La filiación política de los mi- ¡ s~ce a la i~<:¡uierda _ de~ocrática; Pie-
nistros del Gabinete Sarraut tri, republicano de izqUJerda; Bonnet, 
, . . . radical socialista; Mandel, indepen-
Parfs.-He aqm la fihac1ón política diente; Frossélrd, independiente, asf 
-de los m1embros del nuevo Gobierno. 1 como el señor Stern. 
Marcel Deat, Unión Socialistd; Re- 1 ¿Cómo se ha resuelto la crisis fran-
né Desse, independiente de izquierda; cesa? 
Jules Julián ; radical socialista; Jean . Con una victoria indiscutible de los 
Zay. radical socialista; Pedro Maze, radicales soci~list<1ls, y, por tanto, del 
radical socialista; flandín, republica- cfreate Popular». No e~ Daladier 
no de izquierda. quhrn preside el 'Gobierno; pero esto 
El presidente del ~onsejo, señor importa poco. La entrega 'del Gobier-
Sarraut, pertenece a la minoría demo- no: al propio Da!adier hubiera sido un 
<:rática del Senado; Chautems, tam- rasgo demasiado aventurado. Se ha 
bién a la izquierda_ democrática; Bi - busctido al sefior Sarraut, que es uno-· 
bie, partido socialista francés; Beau· de los radicales socialistas más signi-
guitto, republican,o de izquierda. ficados, cabeza visible <;le! p<;irtido en _ 
El ministro de la Guerra, general todo el Mediodía. duefio del impor-
MDurfn;' no pertenece a ningún par- tantfsimo periódico •La Pespache de 
tido. Toulousse»; que desde hace': ~uchos 
El seftor Paul Boncur es presidente afios viene siendo el código polftico 
de Ja' Unión Socialista; Regnter perte- de la política radJéal socialista"" 
p • 
La candidatura del 
Frente Popular 
,El.' C~nscja de .. ministros en,. la 
Presidencia ha tenido .· :g r a n 
Alguno~·· periódicos de · la mañána ' 
~op la 'Q9t,cja de que. va a incluirse ·importancia política 
en la Célndidatura del frente Popular, · · 
·por Huesca, a Angel Pestafia. Nas La - referencia de esta parte 1 nes pró~imo se reanuden las clases 
otros hemos de salir a l paso de es~as la facilitará por la tarde el normalmente . Yo he dado órdenes 
afirmaciones, puesto que oficia lmente · . señor ' Port~lá a los rectores, especialmente '. al de 
sei'fan los Comités los conocedores MADRID, 25 d 5'30). Nadrid sefior Cardenal, para que con 
de li!s decisiones del de Madrid. y .i. . ~I , · · las respectivas Juntas de Gobierno 
- , o as tres menos cuarto de la tarde , 
h f 1 f h 1 h · · adopten los acuerdos pertinentes en as a a ec a nos coas a que no an ha termina<lo el Consejo de ministros 
recibido comunicado ni oficial ni par- celebrado en la Presidencia. Al salir relaci.on a las sanciones que habrá 
ticular en este -sentido. 1 n 1 que imponer si persis ten las a lgara -e .s.efior ~ar.te a ha dkho ·a los peri o- das escolares. ' 
Por esto y porque nos hemos pro.~ · ~istas que la reunión ministerial había 
curado informar en las agrupaciones tenid?. d,..C?,.~ ~prJ.e~: J.l.1!9 .. )a más exten-
de los partidos de la coalic;ión, pode-· sa', 'de éarácter µolítico, ae· la que les 
mos afirmar que es prematuro ·el Jan- facil!taré tina de.tallada nota esta tar-
zar nqmbres de indiY.iduos que qo de. Después nos hemos dedicado al 
han sido propuestos por ninguno d~ _ . despacho de asun tos de trámite, cuya 
los Comités 'de los partidos coali.ga- referencia les faciltdrá el señor Al va -
dos. . ,~ · rez Mendizábal. 
No hemos decidido todavía si el 
día 16 d~ Febrero se celebrarán parli-
La indignante' _ propá~ dos de fútbo1, si bien es propósito det 
Gobierno autorizar todos aquellos 
\ganda derech ist~ ori- actos que no supongan ·altéración de 
gl"na protestas orden ,públic0 · :~ ' • ., Respecto de los delega nos .guber· 
Gránada. - La propaganda electo- · nativos, de que hablan algunos perió-
raJ derechista ha provocado algúnos dicos, ha di·cho el s.efior Portela que 
incidentes. · .el Gobierno no ·piensa en designar· 
En la plaza de la Universidad, los los. L0 que .sí es pos_ible que haga 
estudiantes se dedicaron a arrancar i será' nombrar d1::legados de orden 
los pasquines de ~Cción . Pdpular, 'y 1 público par:a ·que actú,en en · aquellos 
fueron amonestado·svpor el médico <ie R pueblos en donde los Ayuntamientos 
la Beneficencia don Torcuata Casas no .lo garanticen, p~re se pr.ocurnrá 
O<;;hoa, que golpeó '~ Eugel}iO ;. Cuero "que .estos nombramientos sean los 
.Sánchez. Companer.os · de éste se menos posibles . . 
·abatan za ron sobre ·él ·'médico y lo Villalobos no va con la Ceda 
ap·a·learon. Fué a'sistid·o en er tt·ospi- porque es liberal 
tal de lesiones de ·pronóstico ·reser-
vado. Al sa'!ir del Consejo el .min¡s tro de 
lns.truccion Pública ha confirmado 
7 • ., ~. q~e la part~ política de la reunion 
Sácerdote agre.dido por dejar había sid.~ n:my, i?~ere~ante Y que 
• • , • • ' 1 la re~ren ~1ia Ja· f<¡ic1htana esta tarde 
. UD baile Sin filU)8~8S 1 ~I sei'íor Portela V.alladares. . . 
· ..  ' ' · • · · ' _,-¿Dµe9e u~ted adelantarnos de 
.. . .P.a·l~a de _ Mall~rc_g.-:En el p~_eblo J qué se trata?, ha interrogado un pe-
de María de la Salud, coincidiendo riodista. 
con la hora del baile, el párroco or-. -U!Jicame'rite de asuntos electora· 
ganizó un festival y ello motivo que, les de gran interés. ' 
_ por no concurrir mujeres, el baile . tu- . Un inforlnador le ha preguntado 
viera que ser suspendido. sobre las can didaturas en Salamanca 
La suspension disgustó extraordf-· Y si· él iría unido con la Ceda a la 
na ria mente· a los ;mg ios y 'cua~do· el lucha. »: . ,, .. 
párr9co se 'dirigía a su domicilio con El señor, Villal'ebos se ha ~presura-
un foven , les apedrearon·, causando do ª CQntestar: .· 
a ambos l~siones ,~~,. la cab.ez.a\1 en -Cen ,Ja Ceda .n,o puedo ir yo uni-
Ja espaldá; ·. · · clo, porque soy liber_a l . .Habrá varias 
- WW2LZLt candidaturas . por .Salamanca, ~ero - verdad_eramente republicanas sólo 
dos: la de }.z.quier,da y la mía. La pri.mera ejecución 
por el , procedi m ien-to 
de la asfixia 
Raleigh (Carolina del Norte).-
Allen Foster, n-egro de 21 años de 
edad, condenado a muerl·e por viola-
cion de una mujer blanca, ha s ido 
hoy ejecutad@ por el nuevo' procedi-
miento de asfixia. . . 
Respecto de la. Enseña,nza en Gafa., 
Juña ha dicho el seño.r Villalabos que 
aquel Comisariado no tiene ya razón 
de ser y qu·e por lo tanto va ·a ser 
suprimid.o . 
Después el ministro ha facilitado 
una nota sobre la situacion escolar, 
diciendó que en todas las Univers i -
dades esp_añolas se espera qu~ el Ju-
Manifestaciones del_ mipi•tro 
de A~ricultura 
El señor Alvarez Mendizábal, como 
secr~tario del Consejo, ha facili tado 
la nota oficiosa de lo tra.tado. 
Se ha acordado, ha comenzado di-
ciendo. enviar a Londres una repre-
seritacioo del Gobiero, del Ejército y 
de la Marina para que . asista a los 
funera les del rey Jorge V. 
El Consejo ha tenido dos partes: 
Una política, muy interesante y la 
o tra adminisrra tiva. De la primera 
nformará ampliélmen te a ustedes el 
-señor Portela Valladares y Jo hará 
i esta tarde en su despacl:io de la Pre-
1 
s idencia. 
.Hemos aprobado un decreto <:JUe 
regula los bienes de las comunidades 
religiosas. 
De Hacienda se ha aprobado la 
clis tribucion · de · fondos del mes, ha-
biéndose firmado 117 libramientos 
p0r cantidades destinadas a obras 
para remediar el paro pbrero. 
1~'El ministro ha dado cuentá de la 
situacion de la Bolsa en la qui se· 
' aprecia g"ran mejoría en las operacio-
nes de fondos públicos. 
' ' El ministro ·de Instrucción Pública 
fni dado cuenta ·d·e 'la s ituación esco-
ta~ y l:!e su esperdnza de que el lunes 
sé h'.abrá normall:íado completamente 
Ja vida estudiantil. Hoy no han ocu-
rrido inciCtentes. ' . 
De Agricultura se ha acordado in-
fensifi,car él Crédito Agrícola p~ra 
favorecer a l pequeño agricultor. 
De ·obras Públicds;se han aproba-
do expedien tes de créditos y pr~yec­
los de varios ferr~.carri l es, especial - ' 
me,n \e e l de Zamora' a O rense. 
De Guerra·.-un decreto modifican-
do· u'n artículo del Reglamen to de 
Contratacion. ' 
Otro que afecta a las tropas de la 
Mehala jerifiana. - ' . , ' ' ' 
Concediendo la · libertád condicio-
n'al a dos reclusos militares-. ' 
t>e Ins truccion Pública.~Aproba­
cion de varios expedientes' de coos-
truccion~s escola res er:i a lgunas pro.-
vincias. 
Decreto creando el Comiié ejecuti-
vo del Instituto del Libro. 
·· -oeJusficia .-Concediendo la liber-
tad condicional a 32 penados. 
'" 
Fué encerrado en una cámara en-
rarecida con gas letár.gic.o. 'f oster ha 
sido el primer condenéldq a mu~rte 
con ~I que se utiliza este . nuevo pro-
cedimiento de ejecucion en Carolina 
del Norte. 
El ... tmnllicto italo -Bbisinio 
Al entrar en la Cámara de muerte, 
~I joven Allaq' dijo: . . 
-Veremos que tal funciona este 
gas. ...._... ........... lllm!' __________________ __ 
ConciertQ público 
De ·doce a una y media la Música 
del Regimiento de Valladolid dará el 
concierto acostumbrado en los Por· 
ches de Vega Armijo, con 'arreglo al 
~iguiente programa: . -
Primera parte. - "«Pepita Creus», 
pasodoble. «Katiuska•, fantasía. «La 
Dqlorosa>, selección. 
.Segunda parte.·-(<Marina•, fanta-
sía. «Boria>, Jota aragonesa. •San-
t~nder:., pasodoble. 
Confra los ladrones y sos 
,encubridores. 
. 
El a-taque de las fúerzas del 
1 
H_a l_iaÓa, ins talándoc;¡e en nuevas po-
ras Kassa y ras Seyum a los s1c10nes, a la que se han enviado 
italianos del Norte 75.000 .hombres al mando de un jefe . ' \ 
· Addis Abeba.-Noticias particula- que conoce perfectamente e l terreno 
res, _no confirmadas todavía, dicen Y todas las normas de la guerra téc-
que las fuerzas del ras Kassa y ras 
.Seyam at.acaron a !os italianos en el 
frente Norte, haciéndoles 850 prisio· 
neros y 1.300 muertos. Según estas 
informaciones, la lucha conrinúa. 
Noticias procedentes del Sur in· 
forman que el ras Desta se encuentra 
a salvo con sus tropas en posicion 
mucho más favorable, desde J¡;¡ que 
puede ser apoyado p9r o tras fuerzas 
retiradas previamente del sector de 
Neghelli. 
Antes ·de conocerse esta informa-
cion había circulado el rumor de que 
·e l ras Desta había sido hecho prisio-
a ero. 
El ras Desta reciLirá un re• 
fuerzo de· setenta y cinco mil 
4' h.om'bres 
Addis· Abeba.-Las tropas del ras 
· Desta han logrado de.tener la ofensiva· 
nica . 
Cuatrocientos soldados indíge-
nas de Eritrea L.an desertado y 
se refuáiaron en territorio 'bri-
tánico 
Londres. - Según el corresponsal 
de Ja Exchange Telegraph, en Nairo-
bi, Kenya Británica, se sabe de fuen te 
autorizada que 380 soldados indíge-
nas de las tropas italianas han deser-
tado a través de la fron tera de Kenya. 
Los desertores entregaron las armas 
al entrar en territorio británico. Han 
s ido internados en un campamento 
establecido en ls iolo. 
Se cree que estas fuerzas procedían 
de Eritrea y habían sido trasladadás 
al frente Somalia para reforzar las 
tropas del géneral Gra.ziani. , 
